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Розвиток лінгвістики останніх десятиліть характеризується 
підвищеною увагою до аналізу актів мовної номінації, які відображають 
гносеологічну активність свідомості людини, що розширює рамки 
змістовного аналізу креативної діяльності людини в усіх сферах життя і в 
мові зокрема. Одиницею знання та уявлення людини про оточуючий її світ 
виступає концепт. Ось чому зростає зацікавленість вітчизняних та 
зарубіжних науковців у лінгвістичному моделюванні концептів, що дозволяє 
проводити концептуальний аналіз вербалізованих ментальних структур (Р. 
Якендофф [120]; C.Г. Шафіков [111]; Н.Д. Арутюнова [5], [60]; Б. Бервячонек 
[114]; C.Г. Воркачов [20]; Ж. Гомбер [118]; С.А. Жаботинська  [32], [33], [34]; 
О.М. Кагановська, Г.Г. Слишкін [93], Й.А. Стернін [96]). Серед таких 
вербалізованих ментальних структур особливий інтерес викликають складові 
елементи образності – тропи, які відіграють значну роль у репрезентації 
художньої картини світу в текстовому просторі майстрів слова. 
Дипломна робота присвячена когнітивно-прагматичному аналізу 
образних засобів актуалізації базових концептів у прозі видатного 
англійського письменника Джона Фаулза. 
Творчість Джона Фаулза є настільки глибокою та різноплановою, що й 
досі слугує джерелом для нових досліджень, незважаючи на вже існуючі 
наукові розвідки. Значна частина робіт, в яких досліджується творчий 
доробок Дж. Фаулза, виконана в галузі літературознавства (І.В. Горобченко 
[23],         І.В. Кабанова [40], Н.В. Лобкова [59], А.А. Пірузян [79], В.Г. 
Тимофєєв [101]). У лінгвістичному аспекті деякі прозові твори Дж. Фаулза 
використовувалися в якості матеріалу для вивчення проблеми формування 
підтексту                       (І.С. Шпиньов [110]), правил семантичного виводу 
(О.М. Антипенко [3]), поліфонії (О.А. Дьоміна [28]). 
Актуальність теми роботи зумовлена її приналежністю до сучасних 
лінгвокогнітивних досліджень художнього тексту, спрямованих на розкриття 
креативних механізмів художнього мовлення шляхом концептуального 
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аналізу тропеїчних засобів. Незважаючи на досить велику кількість наукових 
розвідок з дослідження ідіостильових особливостей прози Дж. Фаулза (див. 
праці І.С. Шпіньова [112], О.М. Антипенко [3], Н.В. Лобкової [59] та ін.), 
досі не було здійснено спроби системного опису та аналізу тропеїчних 
засобів як характерної риси ідіостилю письменника, вивчення якої дає змогу 
цілісно осягнути та охарактеризувати індивідуально-авторське 
концептуальне сприйняття дійсності. Актуальним видається розгляд 
лінгвокогнітивних особливостей утворення та функціонування авторських 
образних засобів, що дозволяє уточнити передумови і причини їх появи та 
дослідити їх роль у вербалізації концептуальної картини письменника. Крім 
того, аналіз образних засобів поетичної мови є доцільним і повноцінним, 
якщо він проводиться не на основі розрізнених прикладів з творів різних 
авторів, а в руслі визначення параметрів індивідуального стилю конкретного 
автора. 
Об’єктом дослідження є образні засоби репрезентації основних 
концептів у прозі англійського письменника другої половини ХХ ст. Джона 
Фаулза. 
Предметом дослідження є лінгвокогнітивні особливості 
функціонування тропів, які слугують засобом актуалізації базових концептів 
та реконструкції індивідуально-авторської концептальної картини світу у 
прозі Дж. Фаулза. 
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що образна репрезентація 
базових концептів автора як найважливіших фрагментів концептуальної 
картини світу в мовній свідомості Дж. Фаулза розкриває особливості його 
образної системи, оскільки виступає як об'єкт і як компонент образності і 
визначає ідіостиль письменника. Світомоделюючі можливості образної 
лексики в процесі мовної концептуалізації та категоризації об'єктивної 
дійсності виявляють ядерно-периферійну структуру базового концепту і 
характер зв'язку між його компонентами, а також його роль у загальній 
мовній картині світу, відображеній в образній мові Дж. Фаулза. 
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Мета роботи полягає у виявленні і дослідженні репрезентативів 
образних засобів вираження базових концептів на матеріалі романів Джона 
Фаулза «Жінка французького лейтенанта», «Маг» «Личинка» та «Мантісса». 
Поставлена мета досягається вирішенням таких основних завдань, як: 
 здійснити огляд існуючих теорій концепту і дати 
визначення концепту в рамках лінгвокультурології та когнітивної 
лінгвістики; визначити співвідношення мовної та концептуальної 
картин світу; 
 виявити когнітивний механізм утворення тропеїчних 
засобів; 
 дослідити структурно-семантичні особливості тропеїчних 
засобів у прозі Дж. Фаулза; 
 виявити домінантні образні парадигми як основний засіб 
репрезентації індивідуально-авторської концептуальної картини світу; 
 провести концептуальний аналіз тропеїчних засобів 
репрезентації базових концептів у прозі автора в рамках трыади 
ЛЮДИНА, ПРИРОДА та МИСТЕЦТВО; 
 уточнити роль тропеїчних образних засобів у відтворенні 
індивідуально-авторської картини світу Дж. Фаулза. 
Матеріалом дослідження послужили близько 400 прикладів 
компаративних тропеїчних засобів, відібраних методом суцільної вибірки з 
романів Дж. Фаулза «Жінка французького лейтенанта», «Маг» «Мантісса» та 
«Личинка», загальний обсяг яких склав 1711 сторінок. 
В дослідженні застосовувалися такі методи як порівняльний, 
функціонально-семантичний, метод концептуального аналізу, метод 
компонентного аналізу значень слів, контекстуально-ситуативний метод, 
елементи кількісного та зіставного аналізу, компонентна та трансформаційна 
методики структурного аналізу. Звернення безпосередньо до художнього 
тексту зумовило використання порівняльно-типологічного методу аналізу 
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тексту. При зборі матеріалу з художніх джерел використовувався прийом 
суцільної вибірки. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зроблено спробу 
інтерпретації образних засобів актуалізації базових концептів, проведено 
комплексний концептуальний аналіз тропів та охарактеризовано їх роль у 
формуванні концептуальної картини світу у прозі Джона Фаулза. Вивчення 
концептів проводилося всередині значимого для них тексту і в співвіднесенні 
з особистістю автора, його художньої картиною світу. 
Теоретичне значення дослідження полягає у вивченні індивідуально-
авторської образності з використанням нових наукових досягнень у сфері 
стилістики декодування та когнітивної лінгвістики; виявленні та описі 
лінгвокультурологічних особливостей концепту і складових його категорій, 
використанні тропеїчних полів як засобів дослідження мовної картини світу. 
Також розроблено коло теоретичних питань, пов'язаних з визначенням 
терміна «концепт» в рамках міждисциплінарного підходу, поняттям «картина 
світу» і відображенням картини світу автора в породжуваних їм текстах. 
Практичне значення роботи полягає в можливості використовувати 
результати і матеріали дослідження у викладанні курсів лексикології, 
стилістики сучасної англійської мови, спецкурсів з когнітивної лінгвістики та 
прагмалінгвістики, інтерпретації художнього тексту, на практичних заняттях 
з аналітичного та домашнього читання, при розробці окремих аспектів 
мовностилістичної інтерпретації тексту, при написанні курсових та 
дипломних робіт з філології. 
На захист виносяться наступні положення: 
1. Ключові концепти є відображенням основної ідеї твору. Концепт 
сприймається як ієрархічно організована сукупність асоціативно-
семантичних одиниць в художній картині світу автора, що знаходить 
втілення в образній системі персонажів та відображається в авторських 




2. Картина світу в художньому тексті характеризується базовими 
концептами, які притаманні авторському сприйняттю тексту та 
створюється мовними засобами, вона відтворює індивідуальну картину 
в свідомості письменника і втілюється у відборі елементів змісту 
художнього твору, у відборі мовних засобів, в індивідуальному 
використанні образних (тропеїчних) засобів.  
3. Одним з істотних параметрів опису ідіостилю у світлі 
відображеної в     ньому індивідуально-авторської картини світу і 
мовної особистості автора є образна система, тобто система тропів, 
створена автором у всій сукупності його текстів. Найбільш ефективним 
методом її аналізу є метод образних парадигм, що дозволяє встановити 
набір семантичних інваріантів тропів, що характеризує ідіостиль 
конкретного автора і дозволяє скласти уявлення про індивідуально-
авторську картину світу. 
4. Образним (тропеїчним) засобом слід вважати унікальну 
експресивну лексичну одиницю у стилістичній функції тропа, яка є 
відсутньою в мовній традиції, побудована за нормативними або 
унікальними словотворчими моделями, та навмисно створювана 
автором для функціонування в умовах конкретного контексту, яка 
представляє собою мовну репрезентацію гібридного ментального 
утворення, випадок оказіональної категоризації або перекатегоризації. 
5. На основі значущих для світогляду Дж Фаулза текстів визначені 
компаративні тропеїчні засоби вербалізації базових концептів, які в 
свою чергу є ключовими поняттями в системі цінностей Фаулза і 
знаходять відображення в художньому просторі його творів, 
пояснюють і розкривають домінанти побудови художнього світу 
Фаулза.  
6. Аналіз відібраних нами образних засобів у прозових творах Дж. 
Фаулза дозволяє зробити висновок про те, що вони охоплюють три 
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базові концепти: концепт «людина», концепт «природа», концепт 
«мистецтво».  
7. Різноманітні тропеїчні засоби вербалізації базових концептів є 
тими чинниками, які дають змогу читачам осягнути філософський і 
психологічний сенс творчого доробку Джона Фаулза, сприяють 
кращому розумінню мовної та концептуальної картини автора та 
глибокому проникненню в його світосприйняття. 
Апробація результатів дослідження. Результати наукової розвідки 
були висвітлені у доповіді на тему «Тропеїчні засоби репрезентації 
алюзивності у творчості Дж. Фаулза» на VIІ Всеукраїнській науково-
практичні конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні 
філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті 
міжкультурної комунікації». Захід відбувся 27 березня 2015 року у м. 
Житомирі у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, на 
базі Навчально-наукового інституту іноземної філології. Робота також 
пройшла апробацію на V Всеукраїнській студентській науковій конференції 
«Studia Lingua: Актуальні проблеми лінгвістики методики викладання 
іноземних мов», що відбулася 23 квітня 2015 року у м. Києві на базі 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. 
Тема доповіді: «Образні засоби актуалізації характерологічних концептів у 
прозі Дж. Фаулза». Тексти доповідей опубліковано у збірках матеріалів 
зазначених вище конференцій. Крім того, результати наукового дослідження 
обговорювались на засіданні кафедри англійської мови ННІ іноземної 
філології Житомирського державного університету імені Івана Франка 25 
травня 2015 року. 
Структура роботи: робота складається із вступу, двох основних 
розділів та висновків до них, загальних висновків, списку використаної 
літератури та списку опрацьованих джерел. У вступі обґрунтовується 
актуальність теми дослідження, формулюються його мета, завдання, об’єкт 
та предмет. Подається перелік використаних методів дослідження, вказується 
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матеріал дослідження, визначаться теоретична та практична значущість 
роботи, а також її новизна. До вступу включені положення, що виносяться на 
захист та структура роботи. Результати наукового дослідження пройшли 
апробацію, що зазначається у вступі. У першому розділі дипломної роботи 
уточнено поняття концепту та представлено різноманітні наукові підходи до 
його визначення, розглянуто основні методи концептуального аналізу, 
систематизовано семантичні та структурні різновиди тропів, досліджено їх 
когнітивну сутність. Основна частина роботи присвячена дослідженню 
авторського світогляду та його впливу на формування ідіостилю; описано 
структурно-семантичні особливості тропеїчних засобів у прозі Дж. Фаулза, 
проаналізовано тропеїчні засоби репрезентації основних концептів, а саме: 
характерологічні концепти та концепти, що репрезентують, алюзивну та 
інтермедіальну образність. У висновках узагальнюються результати 
магістерського дослідження. У списку літератури – 132 позиції. Кількість 
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